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till sitt hem land. Aven de belgier, som 
begravts i Sverige, h a r  det varit tal om  
att fora hem.
For nårvarande dryftas inom  m yndig- 
heterna ett forslag att lagga upp ett general­
register over samtliga fråm m ande gravar 
i Sverige. Det skalle låggas upp nations­
vis och tillstållas såvål de berorda lega- 
tionerna i Sverige, som In ternationella  
Roda korsets byrå i Genève. Orginalet 
skulle fôrvaras i Sverige — forslagsvis lios 
svenska Rôda korset. Avsikten m ed re­
gistret å r a tt underlå tta  sôkandet efter 
fo rsvunna a n forvante r .
Opmaaling og Kortlægning
Af Havebrugskonsulent H. Breinholt Nielsen
N aar m an  kom m er ud paa Landets 
Kirkegaarde, undres m an  ofte over den 
Uorden, der, kan være m ed Hensyn til 
Begravelsernes Data, hvem , hvor og hvor- 
naar der er begravet m. m. Denne U or­
den findes især paa Landsbykirkegaar- 
dene og kan  skyldes flere forskellige Aar- 
sager; een af de vigtigste Aarsager er, at 
der en ten  helt m angler et K irkegaards- 
kort, eller at K ortet er saa forældet, at 
det ikke viser den nuvæ rende Situation 
paa Kirkegaarden. Begravelsesprotokollen 
kan i de fleste Tilfælde udm æ rket godt 
føres af Kirkeværge eller Graver, m edens 
Udfærdigelse af et K irkegaardskort eller 
R /ision af dette  volder større Vanskelig­
heder, da Kirkeværge eller G raver ikke 
er kendt m ed Frem gangsm aaden ved Op­
m aaling eller Kortlægning.
Paa større Bykirkegaarde er der dog 
undertiden  ansat en (f. Eks. H avebrugs­
kandidat), der vil kunne udføre dette 
Arbejde. Til O rientering for de m indre 
Kirkegaardes Ledelse skal jeg i den 
følgende Beskrivelse gøre Bede for, hvor­
ledes et K irkegaardskort frem stilles, eller 
et gam m elt K ort korrigeres.
Loven kræver et saadant K ort: Lov Nr.
282 af 30. Juni 1922, § 22, Stk. 2, siger: 
Ligeledes skal der aære et Kort over Kir- 
kegaarden, paa hvilket hver Grav a fm æ r­
kes med Num mer.
Kgl. Anordning af 10. Decbr. 1927 om 
Kirkegaarde, § 17, Stk. 2: Endvidere skal 
der være et Kort over Kirkegaarden, paa  
hvilken enhver Grav afm ærkes m ed N u m ­
mer. Kortet hør findes i to Eksemplarer, 
der opbevares paa forskellige Steder.
Cirkulære af 12. Dee. 1927 vedrørende 
ovenstaaende Kgl. A nordning: Ministeriel 
ønsker dernæst særlig at henlede O pm ærk­
somheden paa Bestemmelsen i Lovens § 22, 
jfr . Anordningens § 17, om, at der til 
Overholdelse a f  Orden med Gravstederne 
ved enhver Kirkegaard skal findes en a f  
Provsten autoriseret Kirke g aardsprotokol 
sam t et a f Synet godkendt Kirkegaards­
kort, det sidste i to Eksemplarer. For at 
undgaa den Mangel paa Orden med Hen­
syn til Gravstederne, som i m ange Tilfælde
Fig. 182-183. 
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har voldt store Vanskeligheder og medført 
betydelige Udgifter til Regulering a f  æl­
dre Kirkegaarde, og for at opnaa en øko­
nom isk Anvendelse a f  den forliaandenvæ- 
rende Gravstedsplads, saa Udvidelse a f  Kir- 
kegaarden ikke skal blive nødvendig før  
Tiden, er det i høj Grad paakrævet, at Be­
stemmelsen om Protokol og Kort nøje over­
holdes.
K ortet skal altsaa ifølge Loven vise 
hvert enkelt G ravsted ; desuden er det for 
O rientering paa Arealet en Fordel at an ­
vende en særlig Signatur paa nogle en­
kelte Gravsteder, f. Eks. Gravsteder, der 
er forsynede m ed Jerngitre, eller Grav­
steder, der er købt langt frem  i Tiden, — 
Gravsteder, hvor berøm te P ersoner er be­
gravet, sam t andre G ravsteder, der har 
større Betydning. D esuden skal K ortet 
vise K irke m ed Indgangsdøre, Kapel og 
andre Bygninger, M ure og andre Hegn, 
K irkegaardens Beplantning, T ræ er og 
Hække sam t D rænledninger, hvor der 
kan skaffes Oplysninger om  disse. D ræ n­
ledningerne kan  paa K ortet tegnes m ed 
en punk tere t Linie. F o r at kunne faa K or­
tet saa tydeligt som m uligt, og for at faa 
saa m ange D etailler m ed som m uligt, skal 
K ortet helst tegnes i M aalestoksforhold 
1:200. Dette M aalestoksforhold er dog kun  
overkom m eligt ved m indre K irkegaarde, 
da F o rm ate t ellers vil blive alt for uhaand- 
terligt. Af denne G rund er det nødvendigt 
for større  K irkegaarde at anvende f. Eks. 
1:400 eller 1:500.
Til O pm aaling af K irkegaarde skal der 
bruges de sam m e Redskaber som L and­
inspektører anvender ved Land-M aaling. 
L andm aalerstokke, et S taalbaand m ed 
Stikker, B aandm aal, Vinkelspejl eller Vin­
kelprism e, M aalebog og M eterstok, sam t 
til Kortlægningen Tegnepapir og Tegne­
rekvisitter. Det er for Nøjagtigbedens 
Skyld af allerstørste Vigtighed, at alle disse 
Bedskaber er i fineste Orden. Landm aa- 
lerstokkene, der helst skal forefindes i et 
Antal paa 10—12 Stk., e r de kendte rød-
og hvidm alede Stokke, forsynet m ed en 
Jernspids i den ene Ende. Stokkene skal 
helst være forholdsvis sm aa, da de saa 
er m ere haandterlige, helst ca. 160 cm 
lange og 16 m m  tykke. Landm aalerstok- 
kene bruges til at m arkere  Opm aalingens 
H ovedlinjer med. Staalbaandet e r 20 m 
langt og ca. 2 cm bredt, lavet af rustfrit 
Staal. B aandet er for hver M eter forsynet 
m ed et Tal, og for hver dem m ed et Hul, 
M aalene m ellem  H idlerne m aa m an  
skønne sig til. S taalbaandet bruges til at 
lægge i Hovedlinierne, m aale disse sam t 
Fodpunk terne  for de, fra Terræ ngenstan­
dene vinkelret paa H ovedlinien førende 
Perpendiculæ rer. Baandm aalet er et 10— 
20 m  langt L æ rredsbaand m ed indvævede 
K obbertraade. Det ei' inddelt i m og cm. 
B aandm aalet bruges til at m aale Afstan­
den fra Hovedlinie til det Punkt, der øn­
skes indm aalt. S taalbaand og B aandm aal 
skal justeres en Gang im ellem . Det er 
isæ r af Vigtighed, a t m an  ved hver ene­
ste Opm aaling efterser, at disse to Maale- 
redskaber passer indbyrdes, B aandm aalet 
e r især tilbøjeligt til at variere i Læng­
den, navnlig n aa r det har været vaadt. 
Vinkelspejlet bestaar af to sm aa Spejle, 
indfattet i en R am m e af Metal. Spejlene 
skal indbyrdes danne en Vinkel paa 45°. 
V inkelspejlet anvendes til i H ovedlinien 
at finde det Sted, hvorfra en Linie (Per- 
pendiculæ ren) vinkelret paa Hovedlinien, 
ram m er den T erræ ngenstand eller det 
P unkt, der ønskes indm aalt. V inkelspej­
let m aa ogsaa justeres en Gang im ellem . Et 
V inkelprism e er dog at foretræ kke, da det 
ikke kan kom m e i U orden. Maalebogen 
er en Bog m ed to lodrette  L in ier paa hver 
Side. Tegnepapiret skal være gennem sig­
tigt K alkerpapir, og Tegnem aterialerne, 
Lineal, T rekant, V iskelæder sam t et Teg- 
bestik og Tusch.
N aar m an er k lar over, i hvilket Maale- 
stoksforhold K ortet skal udføres, paabe­
gynder m an A rbejdet m ed (ved Hjælp af 
Landm aalerstokke) at udstikke Hoved-
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linierne. Disse H ovedlinier danner G rund­
laget for Opm aalingen, idet alle Terræ n- 
punkter m aales op i Forho ld  til Hoved­
linierne. H ovedlinierne lægges helst i 
et saa stort Antal, at der in te t Sted er 
større Afstand til T erræ npunkterne end 
B aandm aalets Længde, og for Nøjagtig­
hedens Skyld helst ikke over 10 m. 
Samtidig skal H ovedlinierne indbyrdes 
danne geom etriske Figurer, der ei- lette 
at konstruere  ved den efterfølgende K ort­
lægning. Bedst er det, hvis m an  m ed H o­
vedlinierne kan  danne store T rekan ter 
m ed Sider, der saa vidt m uligt er lige 
store; hvor dette ikke kan lade sig gøre, 
f. Eks. paa en lille K irkegaard, hvor K ir­
ken ligger m idt paa Arealet, kan  m an  an ­
vende Rektangler eller parallelle L injer. 
Rektangler afsættes ved Hjælp af Vinkel­
spejlet, og parallelle L in ier ved, at m an 
fra den ene Linie indm aaler nogle P u n k ­
ter i den næste Linie. Disse sidste M etoder 
er dog ikke saa nøjagtige som den forud 
nævnte. Endelig vil det lette Arbejdet m e­
get, hvis m an kan  placere saa m ange af
H ovedlinierne som m uligt i Gangene, da 
der tværs gennem  G ravstederne vil kom m e 
H indringer saasom  Gravsten, Jerngitre, 
Hække og lignende. Paa Fig. 184 er vist, 
hvorledes H ovedlinierne passende kan pla­
ceres paa en K irkegaard.
N aar m an  h a r  bestem t, hvor m an vil 
have sine H ovedlinier, tegner m an en 
løselig Skitse af K irkegaarden, M ure, Kirke 
m. m., herpaa indtegnes H ovedlinierne, 
der num m ereres. Denne Skitse anvendes 
under A rbejdets Gang til at no tere Maa- 
lene paa Skæ ringspunkterne m ellem  H o­
vedlinierne paa. Disse Skæ ringspunkter 
kan ganske vist ogsaa noteres i M aalebo- 
gen, m en ved at have dem  paa den her 
om talte  Skitse, h a r  m an  bedre Oversigt 
over dem  ved den efterfølgende Kortlæg­
ning, og m an  er ikke saa udsat for at 
glem m e nogle af disse m eget vigtige Maal.
Ved Udstikning af H ovedlinierne sættes 
Landm aalerstokkene i nøjagtigt lige L in ie r ; 
der sættes en Stok for hver 20—30 m 
sam t en Stok i Skæ ringspunktet m ellem  
to Linier.
(F o rtsæ ttes)
Fig . 184.
T e g n in g e n  v i s e r  
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Opmaaling og Kortlægning af Kirkegaarde
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Da det er begrænset, hvor m ange Land- 
m aalerstokke m an  h a r  til sin Raadighed, 
vil det i de Heste Tilfælde være nød­
vendigt kun  at udstikke nogle faa H oved­
lin ier ad Gangen og m aale D etailm aalene 
fra disse, inden m an udstikker de næste 
Hovedlinier. S taalhaandet lægges derefter 
ud  i den ene Ende af H ovedlinien og fast­
gøres ved Hjælp af Stikkerne. En Med­
hjæ lper sæ tter en L andm aalerstok  lod­
ret i de P unk ter, m an  skal ind m aale, og 
h an  holder B aandm aalets N ulpunkt til 
Stokken. O pm aaleren staar ved H oved­
linien og ho lder i den anden Ende af 
B aandm aalet, sam tidig m ed at han ved 
Hjælp af Vinkelspejlet p lacerer sig, saa 
det P unk t, han skal m aale, ligger præ ­
cis v inkelret ud fra H ovedlinien fra det 
Sted, hvor han  staar. M aalet paa Hoved­
linien, hvor O pm aaleren staar, noteres 
i M aalebogen im ellem  de to lodrette  L inier, 
og Afstanden fra H ovedlinien til Terræ n- 
punktet, der aflæses paa B aandm aalet, 
skrives ogsaa i M aalebogen, sam tidig m ed 
at der i M aalebogen tegnes en Skitse af 
det opm aalte. M aalebogen føres fra neden 
og opefter.
N øjagtigheden af de Maal, der tages, 
varierer noget, og re tte r  sig efter Maale- 
stoksforholdet, hvori O pm aalingen skal 
tegnes, og efter hvilke Genstande m an ind- 
m aaler. Hvis vi gaar ud  fra, at K ortet skal 
tegnes i M aalestoksforhold 1:200, m aaler 
m an  kun  i hele D ecim eter for alm inde­
lige T erræ npunkter, saasom  Gravsteds­
h jørner, T ræ er m. m. Faste P u n k te r saa­
som Kirke- og M urhjørner m aales m ed 
5 cm Nøjagtighed, og Skæ ringspunkter 
m ellem  H ovedlinier m aales m ed 1 cm  N øj­
agtighed. Alle T erræ npunkter indm aales, 
noteres ind i M aalebogen og der tegnes 
Skitse af det opm aalte. F ø rst m aales alle 
P u n k te r paa den ene Side af Staalhaandet, 
derefter paa den anden Side, og n aar m an
er færdig m ed de 20 m, som Staalhaandet 
ræ kker,fly ttes dette frem, og m an fortsæ tter 
som førhen, m en husker at der nu  til de 
Maal, der aflæses paa S taalhaandet, skal 
lægges de 20 m, m an  er kom m et frem  i 
Linien, næste Gang er det 40 m o. s. v. 
N aar O pm aalingen paa denne M aade er 
tilendebragt, m aaler m an ved Hjælp af 
M eterstok forskellige D etailm aal, der kan 
bruges til K ontrolm aal, Kirke med Døre
o. s. v. Disse O pm aalinger tegnes i M aale­
bogen som Skitser m ed paaførte Maal. E t 
Eksem pel paa hvorledes M aalebogen føres 
er vist paa Fig. 199.
K ortlægningen foregaar om tren t i sam m e 
O rden som Opm aalingen, først konstru ­
eres H ovedlinienettet ved Hjælp af den 
u nder O pm aalingen førte Skitse med H o­
vedliniernes Skæ ringspunkter. Ud ad disse 
L in ier afsættes de Maal, m an  i M aale­
bogen h a r no tere t som U dgangspunkter 
for Perpendiculæ rerne. I disse afsatte Maal 
tegnes H jæ lpelinier v inkelret paa Hoved­
lin ien  til den Side af Hovedlinien, i hvilken 
de opm aalte T erræ ngenstande befinder sig. 
Ud ad disse Sidelinier afsættes derefter de 
Maal, hvori Terræ ngenstanden befinder sig 
fra Hovedlinien, og det paa denne Maade 
fundne P u nk t m arkeres m ed et H ul i 
Papiret ved Hjælp af Passerspidsen. De 
afsatte P u n k te r forbindes m ed L in ier efter 
Skitsen i M aalebogen. N aar hele K ort­
lægningen er foretaget og tegnet i Blyant, 
træ kkes den op m ed Tusch, og der be­
nyttes Signaturer, saa m an  tydeligt kan 
skelne m ellem  de førskellige Ting paa P la­
nen. Bygninger og M ure tegnes m ed en 
kraftig Linie. Eksem pel paa hvorledes K ort­
lægningen udføres ses paa Fig. 200. N aar 
O ptrækningen er foretaget, forsynes K or­
tet m ed K irkegaardens Navn, M aalestok, 
N ordpil, S ignaturliste sam t A arstal og 
O pm aalerens U nderskrift. Inden  N um ­
m ereringen af G ravstederne kan det være
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Fig. 199 tv.
T e g n i n g e n  v i s e r  e n  S ic le  
i  M a a l e b o g e n .
T a l l e n e  m e l l e m  d e  2  
p a r a l l e l l e  L i n i e r  e r  d e  
M a a l ,  d e r  p a a  S t a a l -  
b a a n d e t  a f l æ s e s  i 
H o v e d l i n i e n .
T a l l e n e  u d e n f o r  d e  
p a r a l l e l l e  L i n i e r  e r  
P e r p e n d i c u l æ r e r n e s  
L æ n g d e ,  d .  v .  s .  d e n  
v i n k e l r e t t e  A f s t a n d  
f r a  H o v e d l i n i e n  
t i l  d e n  G e n s t a n d ,  
d e r  i n d m a a l e s .
S k i t s e  v i s e r  G r a v s t e d e r ,  
K i r k e  m .  m .
Fig. 200 th.
U d s n i t  a f  K i r k e g a a r d  
k o r t l a g t  e f t e r  
M  a  a l e b o g s s i d e n  F ig  .1 9 9 .  
D e n  l o d r e t t e  p u n k t e r e d e  
L i n i e  e r  H o v e d l i n i e n ,  
o g  d e  a n d r e  
p u n k t e r e d e  L i n i e r  e r  
P e r p e n d i c u l æ r e r .  
G r a v s t e d e r ,  K i r k e  m .  m .  
e r  h e r  k o r t l a g t  i 
M a a l e s t o k s  f o r h o l d  
1:200.
Fig. 201.
K u n d b y  K i r k e g a a r d  
( T u s e - M e r lø s e  H r . ) .  
R e v i d e r e t  N u m m e r k o r t  
t e g n e t  e f t e r  u d f ø r l i g  
O p m a a l i n g  i 1 9 44. 
K o r t l a g t  i M a a l e s t o k s -  
f o r h o l d  1 : 2 0 0 ,  
v i s t  h e r  i  c a .  1 : 8 0 0 .  
N u m m e r e r i n g e n  e r  h e r  
f o r e t a g e t ,  s a a  
B e g r a v e l s e s p r o t o k o l l e n  
s t a d i g  k a n  a n v e n d e s .  
G r a v s t e d e r n e  h a r  d e  
N u m r e ,  s o m  d e  h i d t i l  
h a r  h a f t .  D e t  s e s ,  
h v o r l e d e s  G r a v s t e d e r  
h e l t  e r  n e d l a g t  
( m a n g l e n d e  N u m r e ) ,  
a n d r e  G r a v s t e d e r  e r  
d e l t  ( N u m r e  m e d  
T i l f ø j e l s e  a f  B o g s t a v ) ,  
m e d e n s  a t t e r  a n d r e  e r  
s a m m e n l a g t  a f  2  f o r h e n  
s e l v s t æ n d i g e  G r a v s t e d e r  
( m a n g l e n d e  N u m r e  
i  R æ k k e n ) .
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fr'ig. 202 
U d s n i t  a f  K i r k e g a a r d s -  
k o r t  f o r  S o r ø  g a m l e  
K i r k e g a a r d .  
O p m a a l t  o g  t e g n e t  
i 1 8 8 3 .
Fig. 203. 
U d s n i t  a f  S o r ø  g a m l e  
K i r k e g a a r d ,  
o p m a a l t  i  1 9 3 6 .  
D e n  » V a n d r i n g a ,  
G r a v s t e d e r n e  h a r  
f o r e t a g e t ,  s e s  t y d e l i g t  
v e d  a t  s a m m e n l i g n e  
K o r t e t  m e d  F ig .  202.
nødvendigt a topde le  G ravstederne i Grav­
lejer (Kistepladser); dette er Tilfældet, hvor 
hvert Gravleje h a r et N um m er, eller hvor 
G ravstedet ha r et N um m er og Gravlejet 
desuden et Bogstav. N um m ereringen, der 
paaføres K ortet, kan udføres paa forskel­
lige M aader; der gives ingen Regler for, 
hvorledes den skal udføres, m en h e r skal 
beskrives et P a r af de alm indeligst brugte 
M etoder.
Hvis der i Forvejen er nogenlunde 
O rden i Registreringen, og m an ikke 
vil anskaffe en ny Begravelsesprotokol, 
er m an  nødt til at bruge de Gravsteds- 
num re, der h idtil h a r været anvendt, dog 
m aa m an revidere N um rene, hvis der er 
sket Æ ndringer, f. Eks. er nyoprettede 
G ravsteder eller nedlagte Gravsteder. E ks­
em pel paa N um m erering  med Bibehol­
delse af P rotokol og de hidtil anvendte 
N um re er vist paa Fig. 201. Den gam m el­
dags M etode m ed at give hvert Gravsted 
et N um m er og Gravlejet desuden et Bog­
stav er udm æ rket, hvor det drejer sig om 
Gravsteder, der ikke kan æ ndres i S tør­
relse; m en alm indeligvis er M etoden no­
get uheldig, da det i det lange Løb giver 
Vanskeligheder m ed at holde O rden i Re­
gistreringen.
N aar et Gravsted hjem falder og over- 
gaar til en ny Ejer, sker det, at G ravste­
det gøres større eller m indre end oprin ­
deligt, m edens N um m eret stadigvæk er 
gældende for det sam lede Gravsted; det 
kan  ogsaa ske, at to G ravsteder lægges 
sam m en til eet. Paa disse og paa m ange 
andre M aader vil G ravstederne »vandre« 
i Forhold  til Kortet, og der vil blive skabt 
Uorden. E t Eksem pel paa den, paa denne 
M aade skabte »Vandring«, ses paa Fig. 
202—3.
Paa lidt større K irkegaarde kan det være 
en Fordel at inddele K irkegaarden i Af­
delinger, der f. Eks. m ærkes m ed et Ro­
m ertal ; indenfor Afdelingerne n um m ere­
res G ravstederne paa alm indelig Maade 
m ed fortløbende N um re, eller ved inden-
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Fig. 204.
G j e r s l e v  K i r k e g a a r d .  
A r t s - L o v e  H r .
O p m a a l t  i  1 9 4 2  
e f t e r  R e g u l e r i n g .
T e g n e t  i M a  a l e s t o  k s -  
f o r h o l d  1 : 1 0 0 ,  
n e d f o t o g r a f e r e t  o g  t r y k t  
i  1 : 2 0 0 ,  h e r  v i s t  i  1 : 4 0 0 .  
N u m m e r e r i n g e n  e r  
p a a b e g y n d t  v e d  l i l l e  
I n d g a n g s l a a g e  o g  s l u t ­
t e r  v e d  H o v e d i n d g a n g .  
P u n k t e r e d e  G r a v s t e d e r  
o g  N u m r e  e r  
m i d l e r t i d i g e  G r a v e ,  
d e r  s e n e r e  v i l  b l i v e  
s l ø j f e d e .
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for de m ed R om ertal m ærkede Afdelin­
ger at gives et sto rt Bogstav for hver 
Klasse. G ravstederne ha r derefter fortlø­
bende N um re indenfor Klasserne.
Skal m an  (sam tidig med, at der tegnes 
et nyt Kort), udfærdige en ny Begravel­
sesprotokol, e r m an  frit stillet med H en­
syn til, paa hvilken M aade m an  vil ud­
føre N um m ereringen. H avearkitekt G. 
Georgsen h a r  prøvet forskellige M aader 
at foretage N um m ereringen  paa, og her 
skal beskrives en af de bedste: H vert Grav­
leje faar et N um m er, uden at tage H en­
syn til Gravstedets Størrelse. N um m ere­
ringen begynder i den ene Ende af Kirke- 
gaarden, f. Eks. ved en Laage, og m an 
fortsæ tter m ed den ene Gravrække efter 
den anden, saaledes at m an m ed N um rene 
dels gaar fra venstre m od højre og dels 
fra hø jre m od venstre. N um rene skrives 
paa det Sted af Gravlejet, hvor Gravm ælet 
skal staa, altsaa i den hageste Del af Grav­
lejet, og vendt saaledes at N um m eret staar 
retvendt i Forhold  til Gravstedets Retning. 
N um m ereringen  sluttes ved en Udgang, 
en ten  hvor m an  begyndte eller ved en af 
K irkegaardens andre Laager.
Denne M etode h a r  baade Fordele og 
Ulemper. Af Fordelene skal nævnes, at 
den aarlige K ontrollering af G ravsteder 
og N um m erkort, der foregaar paa Kirke- 
gaarden, er meget lettere, idet m an  sta­
dig vender K ortet, saa m an  hele Tiden 
foran G ravstederne læser Tallene re t­
vendt. E n  Ulempe er, hvis K ortet anven­
des til Ophængning f. Eks. i Kirken. 
Nogle Tal vil da staa paa Hovedet, andre 
retvendt, m edens andre igen skal læses 
fra Siden. Da et saadant ophængt Kort 
m aaske ikke benyttes noget videre, kan 
denne Ulempe dog ikke betyde ret m e­
get i Forhold  til de Fordele, M etoden 
frem byder. F t Eksem pel paa M etodens 
Anvendelse ses paa Fig. 204.
N aar K irkegaarden h a r et Kort, er det
nødvendigt at holde dette i O rden og ind­
føre Rettelser, hver Gang der sker en Æ n­
dring paa K irkegaarden. Ved at betragte 
K ortene Fig. 202—3, ses det tydeligt, at der 
i Løbet af en A arræ kke sker betydelige 
Æ ndringer (det skal her bem æ rkes, at de to 
viste Kort henviser til den sam m e Begra­
velsesprotokol). Om Revision af Kirke- 
gaardskort e r der i Kgl. Anordning af 10. 
Dec. 1927 § 17 Stk. 2 næ vnt følgende: 
Mindst en Gang aarlig skal Grave paa Kirke­
gaarden samm enholdes med Kortet og even­
tuelle Uoverensstemmelser berigtiges. Kortet 
skal godkendes a f  Synet.
Dette A rbejde bliver vistnok kun i de 
fæ rreste Tilfælde udført, som det burde 
det, da dette kræ ver nogen Kendskab til 
M aaltagning, Tegning m. m. Mest betryg­
gende er det, som  foreslaaet af Arkitekt 
Marinas Andersen, at lade Arbejdet ud­
føre af en H avearkitekt, og for at det ikke 
skal blive for bekosteligt, kan m an  hos 
H avearkitekten »tegne Abonnem ent« paa 
en saadan Ajourføring, d. v. s. at Have­
ark itek ten  holder K irkegaardskortene i 
Orden Aar efter Aar og kan  tage flere 
K irkegaarde paa den sam m e Rejse.
N aar K ortet er færdigtegnet, m angfol­
diggøres det ved R eproduktion. Den simp- 
leste og billigste M etode hertil, især hvis 
det kun  drejer sig om ganske faa E ksem ­
plarer, er Lyskopi. Men det m aa erindres, 
at de fleste Lyskopier ikke er absolut hold­
bare gennem  en A arrække, og at f. Eks. 
A m oriakkopierne forgaar i Sollys. E n  lidt 
dyrere, m en meget sikrere og finere U d­
førelse, er Z inktryk. Kortet trykkes i saa 
m ange Eksem plarer, at der bliver et til 
Ophængning i K irken, et til at indsæ tte i 
Begravelsesprotokollen, et til Graver og 
et til Kirkeværge, sam t evt. et til hver af 
de øvrige M enighedsraadsm edlem m er; det 
kan være klogt at lade nogle Tryk ske 
paa svært Papir. H vert E ksem plar koster 




I I  y  I U n g e  K i r k e g a a r d .  
P l a n  o v e r  
K i s t e p l a d s e r n e  
m e d  p a a f a r t e  N a v n e  
o g  B e g r a v e l s e s a a r ; 
d e  f u l d t  o p t r u k n e  
K i s t e p l a d s e r  e r  m i n d r e  
e n d  2 5  A a r  g a m l e ,  
d e  p u n k t e r e d e  e r  
B e g r a v e l s e r ,  d e r  e r  
æ l d r e  e n d  2 5  A a r  
( T u r n u s t i d : 2 5  A a r ) .
Opmaaling og Kortlægning
Af Havebriigskonsulent H. Breinholt Nielsen
K irkegaardskortet kan ogsaa nedfoto­
graferes, og der kan frem stilles en lille 
Cfdiehe, hvorm ed alle Gravfæstebrevene
af Kirkegaardeo
(Fortsat fra Side 120)
paastem ples et lille Kort over Kirke- 
gaarden; det. Gravsted, Fæ stebrevet er 
gældende for, kan m arkeres med en iøjen-
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faldende Farve. Alle disse R eproduktioner 
er saa billige, at P risen  ikke skulde være 
nogen Hindring.
Hvis O pm aalingen skal danne G rund­
lag for en Regulering eller Udvidelse, 
m aa den være m eget udførligt, idet alle 
Detailler, der kan tænkes at blive Brug 
for ved det paafølgende Projekterings- 
arbejde, og som kan virke oplysende fol­
de M yndigheder, der skal godkende de 
paatæ nkte Forandringer, m aa indm aales 
og tegnes. K irkegaardsindhegninger maa 
vises m ed alle, selv sm aa, Knæk eller 
Udspring paa M ure, M urtykkelser, S træ ­
bepiller m. m. Paa K irken m aa alle 
Døre, D ørtrin , V induer, B lændinger vi­
ses.
U dm æ rkede O pm aalinger af K irkebyg­
ninger tindes i »D anm arks Kirker«, der 
for T iden udgives af N ationalm useet. 
O pluksretninger paa Laager i Indhegning 
og Døre i Kirke og Kapel angives. Selve 
G ravstederne tegnes m ed forskellige Sig­
n a tu re r for de forskellige Indhegnings­
m aterialer. K irkegaardens Beplantning af 
større Træer, B usketter og Hække m aales 
og tegnes i det rigtige M aalestoksfor- 
hold, som viser Kroneom fanget, og med 
Sorts-Angivelse. Brønde, V andopstandere 
og Kloakriste tegnes; hvis m an  kan faa 
Oplysninger om  Vand- og D ræ nrør, vil 
det være en stor Fordel ogsaa at ind­
tegne disse paa Kortet. Skal K irkegaarden 
udvides, m aa ogsaa Brøndene paa N abo­
ejendom m en udm aales. F oruden  de her 
nævnte Ting m aa endvidere de tilgræ nsende 
Arealer, K irkens Tilkørselsvej, K irkestier, 
Parkeringsplads, private eller offentlige 
Bygninger, Haver, Veje m. m. opm aales 
og tegnes paa Kortet.
Skal K ortet bruges som G rundlag for 
Regulering, kan det være ønskeligt at 
vide, hvor og hvornaar Begravelserne
ei- foretaget, og juan  m aa derfor paa 
Kortet, for hvert Gravleje angive Begra- 
velsesaarene 20 eller 30 Aar tilbage i Ti­
den, rettende sig efter hvor lang T u r­
nustid  der er paa den paagældende Kirke- 
gaard. Disse Oplysninger faas paa Arealet 
ved at sam m enligne Begravelsesprotokol­
len m ed Inskrip tionen  paa Gravstenene 
og evt. ved Hjælp af et gam m elt Kirke- 
gaardskort. Bedst e r det, hvis Graver og 
Kirkeværge kan være behjælpelig med Op­
lysninger.
Af den foregaaende Beskrivelse af alle 
de Detailler, der bør m edtages, vil det 
forstaas, at det er en Fordel at ud­
føre K ortet i endnu større F orm at, end 
hvor det kun  drejer sig om at udføre et 
N um m erkort, m en ogsaa h e r vil Kirke- 
gaardens Størrelse være det afgørende for 
F orm atets Størrelse.
I Forbindelse m ed Opm aalingen fore­
tages et udførligt N ivellem ent for at gøre 
Bede for H øjdeforholdene. Dette Arbejde 
foretages efter, at O pm aalingen er k o rt­
lagt; et Lystryk eller en Kladde af Op­
m aalingen bruges under N ivelleringen til 
at paaføre de aflæste H øjder paa de Steder, 
hvor der ønskes Koter. K oterne udregnes 
og renskrives paa Originalen, og K urver 
tegnes. Det kan være en Fordel at tegne 
K urver og skrive K oter paa en særlig P lan, 
og derefter lade denne P lan  trykke sam ­
m en m ed O pm aalingen; m an  kan  derved 
opnaa at faa O pm aalingen tryk t i een Farve 
og N ivellem entet i en anden Farve (Fler- 
farvetryk kan kun  udføres i Z inktryk 
og ikke i Lyskopiering).
N aar en K irkegaardsregulering eller 
K irkegaardsudvidelse er foretaget, kan det 
undertiden  blive nødvendigt igen at op- 
m aale K irkegaarden, da der under Arbej­
det ofte kan  være foretaget saa m ange 
Æ ndringer, at P ro jek tet ikke m ere passer.
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